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ABSTRAK 
 
 
Tugas akhir ini membahas tentang Rancang Bangun Alat Produksi Paku Kuda yang 
bertujuan agar produk paku kuda yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk impor 
khususnya dalam hal kualitas dan harga. Jenis alat ini menggunakan mekanisme Hammer 
Forging yang digerakkan secara manual oleh tenaga manusia. Alat ini dirancang untuk 
mampu memenuhi kecepatan pukul dari palu yang mempunyai massa 1 kg yaitu 8 m/s. 
Tahapan yang telah dilakukan yaitu melakukan perancangan alat produksi paku kuda, 
melakukan simulasi analisis kekuatan (stress analysis) menggunakan bantuan Software 
SolidWorks, menghitung tenaga input yang diberikan, dan melakukan pembuatan prototype. 
Hasil simulasi analisis kekuatan dengan bantuan Software SolidWorks maka didapatkan 
tegangan maksimum sebesar 200 MPa, displacement maksimum sebesar 7 mm, dan dari mass 
properties didapat massa dari alat produksi paku kuda ini sebesar 42 kg. Hasil pembuatan 
prototype alat produksi paku kuda menggunakan material ASTM A36 dengan dimensi P x L x 
T = 750 mm x 300 mm x 445 mm. 
 
Kata kunci: Proses Tempa, Prototipe. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan paku kuda yang digunakan untuk keperluan kuda pacu jumlahnya semakin 
meningkat. Sebuah paku kuda yang dipasangkan pada setiap kuda hanya berumur enam 
minggu. Saat ini, olahraga berkuda sedang banyak digemari karena tidak hanya untuk sport 
atau hobi saja tetapi juga memiliki nilai entertain. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 
olahraga berkuda merupakan entertainment sport yang dapat dilakukan dan dinikmati oleh 
siapapun. Dapat disimpulkan bahwa olahraga berkuda memiliki pasar dan penggemar yang 
tidak terbatas pada umur maupun jenis kelamin. Terlebih lagi dengan bermunculannya 
sekolah berkuda yang diyakini berpengaruh baik dalam tumbuh kembang anak-anak dan 
dapat menjadi terapi bagi anak autis.[6] 
Melihat prosedur kerja dari Industri kecil yang mengolah bahan baku menjadi produk 
jadi paku kuda yang masih sangat tradisional dimana produk jadi ini masih jauh dari standar 
terutama untuk kuda pacu. Paku kuda lokal ini kalah bersaing dengan paku kuda impor 
dimana paku kuda impor ini diproduksi dengan mesin cetak otomatis yang hasilnyapun sesuai 
dengan standar untuk kuda pacu. 
Karena paku kuda lokal ini kalah bersaing dengan paku kuda impor maka banyak 
konsumen kurang berminat pada paku kuda lokal hasil dari para pengrajin tempa ini dengan 
memilih paku kuda impor. Dikarenakan banyak konsumen yang kurang berminat dengan 
paku kuda lokal maka Industri kecil ini mematok harga produk paku kudanya dengan harga 
yang tidak sebanding dengan proses produksinya yang masih sangat tradisional atau masih 
dengan tenaga manusia. 
Oleh karena itu, perlu diberi pengetahuan dan alat bantu untuk meningkatkan kualitas 
produk paku kuda lokal ini sehingga dapat bersaing dengan paku kuda impor dalam hal 
kualitas dan juga harganya. Adapun agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin 
meningkat karena banyak yang menggemari olahraga berkuda. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya 
adalah bagaimana melakukan rancang bangun mesin tempa (forging) paku kuda yang 
memenuhi kriteria: 
1. Beban disesuaikan dengan komdisi pembuatan manual dilapangan 
2. Harga relatif murah 
3. Portable 
4. Ringan 
5. Dapat dibuat oleh industri kecil 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah; 
1. Merancang dan membuat mesin tempa produksi paku kuda 
2. Mampu mengoptimalkan proses produksi paku kuda sehingga sesuai dengan standar 
3. Mempermudah para pengrajin dalam menghasilkan produk (paku kuda) 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian rancang bangun ini adalah : 
1. Ukuran Dies yang digunakan P x L x T = 200 mm x 150 mm x 120 mm 
2. Massa palu 1kg dengan kecepatan pukul 8m/s 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 
dan sistematika penulisan. Bab II berisikan teori-teori tentang alat/mesin tempa (forging) paku 
kuda. Bab III berisikan tentang langkag-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan 
tugas akhir ini. Bab IV berisikan tentang hasil dan pembahasan dari merancang mesin tempa 
paku kuda. Bab V berisikan kesimpulan dan saran dari tugas akhir ini. 
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